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ABSTRAK 
KEPEMILIKAN ASING DAN KINERJA BANK 
(Studi pada Sektor Perbankan di Indonesia Periode 2010-2015) 
 
Oleh: 
Rerisky Haren Arumsari 
F0213087 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kehadiran bank asing 
yang diikuti dengan perubahan kepemilikan asing terhadap kinerja bank di 
Indonesia. Kehadiran bank asing diukur dengan persentase kepemilikan asing 
oleh masing-masing bank dan kinerja bank diukur dengan net interest margin 
(NIM), return on asset (ROA), dan aktivitas non-lending diukur dengan rasio non 
interest income terhadap total aset, serta risiko jangka pendek diukur dengan 
rasio non performing loans terhadap total loans (NPL).  
 
Penelitian ini menggunakan data dari 75 bank di Indonesia dengan 
periode pengamatan dari 2010-2015. Data penelitian merupakan data sekunder 
yang berasal dari masing-masing laporan tahunan dan laporan keuangan 
publikasi  yang berasal dari Otoritas Jasa Keuangan. Metode penelitian 
menggunakan model analisis regresi sederhana dengan menggunakan alat 
analisis SPSS 16.  
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran bank asing yang diukur 
dengan persentase kepemilikan asing berpengaruh secara negatif dan signifikan 
terhadap return on asset (ROA), net interest margin (NIM), dan risiko jangka 
pendek, serta berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap aktivias non 
lending.  
 
Kata kunci: kepemilikan asing, dan kinerja bank  
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ABSTRACT 
FOREIGN OWNERSHIP AND BANK PERFORMANCE 
(Evidence from Indonesian Banking Sector for the period 2011-2015)  
 
By: 
Rerisky Haren Arumsari 
F0213087 
This research aims to investigate the effect of foreign bank entry, followed 
by a change of foreign ownership to bank performance in Indonesia. Foreign 
bank entry measured by percentage of foreign ownership in each bank and bank 
performance uses ratio net interest margin (NIM), return on asset (ROA), non-
lending activities measured by non-interest income to total assets, and short-term 
risk measured by ratio of non-performing loans to total loans (NPL). 
This research uses data of 75 banks in Indonesia for the period 2010-
2015. The research data is secondary data from bank’s annual report and 
financial statement published by Financial Service Authority of Indonesia. This 
research method is simple regression with SPPS 16 as analytical tool. 
 
Research finds that foreign bank entry measured by percentage of foreign 
ownership has a negative and significantly impact to return on asset (ROA), net 
interest margin (NIM), and short term risk. On the other hand, non-lending 
activities has positive and significantly affected by foreign ownership.   
 
Keywords: foreign ownership, bank performance 
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